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Name
endtimestarttime
<g class="activity" pv:name="activity">
<rect width="50" height="30" fill="rgb(240,240,240)"
stroke="black" />
<text transform="20,10" pv:name="name"
 class="act_name" style="font-size:12pt;" />
<text transform="5,25" pv:name="starttime"
 class="act_attr" style="font-size:10pt;" />
<text transform="45,25" pv:name="endtime"
 class="act_attr" style="font-size:10pt;" />
<g transform="48,2" pv:name="symbol"
 class="act_symbol"/>
</g>
<parameter name="name"
location="g/text[@pv:name=’name’]"
value="act.name" />
<parameter name="state"
location="g/g[@pv:name=’symbol’]">
<choice>
<when test="act.state=RUNNING">
 <use xlink:href="#act_state_RUNNING" />
</when>
<when test="act.state=COMPLETED">...</when>
...
</choice>
</parameter>
<parameter name="symbolstyle"
location="g/rect/@style" />
...
state
symbol
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